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Streszczenie
Wstęp:  Niedoszacowanie liczby chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) jest istotnym problemem klinicznym 
i społecznym. Wydaje się, że pomocna w identyfikacji osób z podejrzeniem POChP mogłaby być akcja spirometryczna przepro-
wadzana w przestrzeni publicznej.
Celem badania było (1) oszacowanie wśród palących odsetka osób, które zgodzą się na wykonanie spirometrii, (2) ocena możli-
wości wykonania poprawnie technicznie spirometrii w czasie kampanii w przestrzeniu publicznej, oraz (3) ocena zależności między 
nasileniem objawów ze strony układu oddechowego a gotowością do wykonania spirometrii. 
Materiał i metody: Studenci medycyny rekrutowali do badania przechodniów w wieku > 40 lat, z wywiadem > 10 paczkolat 
palenia tytoniu. Po podpisaniu zgody ochotnicy wypełniali kwestionariusz z podstawowymi danymi osobowymi oraz klinicznymi, 
a następnie wykonywano badanie spirometryczne. Osoby z obturacją lub granicznymi wartościami parametrów spirometrycznych 
zapraszano do wykonania badań czynnościowych w warunkach poradni pulmonologicznej 
Wyniki: Dziewięćset pięć osób spełniło kryteria włączenia do badania, spośród nich tylko 178 osób zgodziło się wypełnić kwes-
tionariusz oraz wykonać spirometrię. U 22 osób stwierdzono obturację, u kolejnych 37 wysunięto podejrzenie obturacji dróg 
oddechowych. Z łącznie 59-osobowej grupy, tylko 15 pacjentów zgłosiło się na badanie kontrolne na oddziale szpitalnym w celu 
potwierdzenia wyników spirometrii wykonanej w  przestrzeni publicznej. Na podstawie potwierdzonych wyników spirometrii 
szacuje się występowanie chorych ze świeżo rozpoznaną obturacją na 10,7%. 
Wnioski: Kampania spirometryczna w  przestrzeni publicznej nie wydaje się skutecznym sposobem badań przesiewowych 
w kierunku POChP. Pomimo obecności objawów ze strony układu oddechowego osoby palące niechętnie poddają się spirometrii. 
Niniejsze obserwacje mogą w przyszłości być pomocne w opracowaniu programów badań przesiewowych w poszukiwaniu 
chorych na POChP.
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